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Mtop   [GeV/c
2]
Mass of the Top Quark (*Preliminary)
Measurement Mtop   [GeV/c
2]
CDF-I   di-l 167.4 ± 11.4
D∅-I     di-l 168.4 ± 12.8
CDF-II  di-l* 165.3 ±  7.3
CDF-I   l+j 176.1 ±  7.3
D∅-I     l+j 180.1 ±  5.3
CDF-II  l+j* 173.5 ±  4.1
D∅-II    l+j* 169.5 ±  4.7
CDF-I   all-j 186.0 ± 11.5
χ2 / dof  =  6.5 / 7
Tevatron Run-I/II* 172.7 ±  2.9
150 170 190
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Measurement Fit |Omeas−Ofit|/σmeas
0 1 2 3
0 1 2 3
∆αhad(mZ)(5) 0.02758 ± 0.00035 0.02767
mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021 91.1874
ΓZ [GeV] 2.4952 ± 0.0023 2.4965
σhad [nb]
0 41.540 ± 0.037 41.481
Rl 20.767 ± 0.025 20.739
Afb
0,l 0.01714 ± 0.00095 0.01642
Al(Pτ) 0.1465 ± 0.0032 0.1480
Rb 0.21629 ± 0.00066 0.21562
Rc 0.1721 ± 0.0030 0.1723
Afb
0,b 0.0992 ± 0.0016 0.1037
Afb
0,c 0.0707 ± 0.0035 0.0742
Ab 0.923 ± 0.020 0.935
Ac 0.670 ± 0.027 0.668
Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021 0.1480
sin2θeff
lept(Qfb) 0.2324 ± 0.0012 0.2314
mW [GeV] 80.425 ± 0.034 80.389
ΓW [GeV] 2.133 ± 0.069 2.093
mt [GeV] 178.0 ± 4.3 178.5
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Fermilab Tevatron Accelerator With Main Injector
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support en fibre de carbone
(demi-cylindre)
canal de refroidissement
support en beryllium
module (couche 4)
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Taggability in multi-jet Data and MC
Nb. jets
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clκFacteur correctif 
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0.41
0.415
0.42
0.425
0.43
0.435
0.44
Efficacité d’identification des jets b avec JLIP Medium.
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b-tag and c-tag efficiencies in MC  (JLIP<0.5%)
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ratio of taggging efficiencies in MC  (JLIP<0.5%)
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ratio of QCD/EM1TRK negative tags with JLIP
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